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ABSTRAK 
Halimah Tussya’diah, 2020: Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kualitas 
Layanan dan Persepsi Risiko Terhadap Keputusan Pembelian di Toko Online 
JD.ID. Skripsi, Jakarta: Progam Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. Tim Pembimbing: Dr. Mohamad Rizan SE, MM 
& Ika Febrilia, SE., M.M. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh signifikan 
kepercayaan terhadap keputusan pembelian di toko online JD.ID. 2) Untuk 
mengetahui pengaruh signifikan keamanan terhadap keputusan pembelian di toko 
online JD.ID. 3)  Untuk mengetahui pengaruh signifikan kualitas layanan terhadap 
keputusan pembelian di toko online JD.ID. 4) Untuk mengetahui pengaruh 
signifikan persepsi risiko terhadap keputusan pembelian di toko online JD.ID. 
 
       Metode pengumpulan data menggunakan metode survei dengan instrumen 
berupa kuesioner. Objek penelitian ini adalah 200 responden yang pernah 
melakukan pembelian di toko online JD.ID. Analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan software SPSS versi 24 dan analisis metode Structural Equation 
Model (SEM) dengan menggunakan Amos versi 22. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini diterima dengan nilai t-value ≥ 1.967. 
Kata Kunci: Kepercayaan, Keamanan, Kualitas Layanan, Persepsi Risiko, 
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ABSTRACT 
 
Halimah Tussya’diah, 2020: The Influence of Trust, Security, Service Quality & 
Risk Perception Toward Purchasing Decision in JD.ID Online Store. Thesis, 
Jakarta: Study Program of S1 Management, Faculty of Economics, Jakarta State 
University. Advisory Team: Dr. Mohamad Rizan SE, MM & Ika Febrilia, SE., 
M.M. 
 
       The purpose of this research are: 1) To determine Trust has a significant effect 
on Purchasing Decision, 2) To determine Security has a significant effect on 
Purchasing Decision, 3) To determine Service Quality has a significant effect on 
Purchasing Decision, 4) To determine Risk Perception has a significant effect on 
Purchasing Decision in JD.ID online store. 
 
       Methods of collecting data using survey methods with instruments in the form 
of questionnaires. The object of this study were 200 respondents who have 
purchasing decision in online store JD.ID. The number of samples in this study 
were 200 respondents. Data analysis in this study used SPSS software version 24 
and Structural Equation Model (SEM) analysis using Amos version 22. The results 
showed that all hypotheses in this study were accepted with a t-value ≥ 1.967. 
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